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the~ whee~ of their chartered, plane leave Ute City_ .~ 
County .al rport Sunday ' morning at 8:30, Weltem'. Hilltop-
pen will be on their way ·to the Natlonal lnvitatlon Tourna-
I "oi~.;;in Madison Square Garden for the eighth time. The 
I ~ take with them .the greatest reco~ of any Westera. 
in the history: of the ICbool, having dropped only ODe 
in 29 c:ontesta._ --- '. ?\ 
In addition, thU team carries two tOurnament trophies-
the Kentucky Invitation and the Ohio Valley Conference 
tournament.. plu. the regular .eUOQ championship of tha 
oVe. . ' 
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